






































（人） 者数 ＜18．5 18．5≦ 25≦ 30≦ 15～19歳のエネルギーおよびたんぱく質平均摂取量
児童学科 42 3 34 4 1 は、平均所要量を充足しているが、本調査結果におけ
福祉学科 13 4 8 1 0
食物学科 22 3 18 1 0 る提出者の平均摂取量は、平均目標摂取量より下回っ
幼児教育学科 28 6 18 3 1 ていた。
栄養学科 3 O 3 O O
計 108 16 81 9 2 2000 80二 （b0）
（％） （14．8） （75．O） （8．3） （1．9） 二1900 70
さ 撃担く 60
々 50










計 ギー比、脂質エネルギー比、炭水化物エネルギー比の／3日間 ／3日間 ／3日間 栄養比率を算出して、そのバランスをみた（表4）。脂
1食／日を欠食 13人 5人ホ 3人＊ 21人（12．O％） （4．6％） （2．8％） （1臥4％） 質エネルギー比は、18歳以降は25％までとされている


























適正比率 12～15 20～25 55～60
平成12年度国民栄養調査結果15～19歳での比率 15．3 30．8 52．7







lO ζ 1oo 200
～ 150
8 80 1oo
506 660 O いも 卵 肉 魚 豆 乳 野莱 果物
4 40
■ 目標摂取量 口平均摂取量 圏H12摂取量












摂取量（mg） 261±143 300ぐらいまで があると思われる。コレステロール摂取量は摂取量が
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